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Turquía es un estado a éaballo entre Europa oriental y Asia
occidental. Tiene 780.000 kilómetros cuadrados y está poblado
por 60 millones de habitantes. Limita al norte con Bulgaria, el mar
Neqro y Georgia; al sur con el mar Mediterráneo, Siria e Irak; al
este, con Irán y Armenia; y al oeste, con Grecia y el mar Egeo. La
capital es Ankara, en la meseta interior, pero la ciudad de más
peso histórico, político y cultural es Estambul-la antigua Bizancio y
aún más antigua Constantinopla-.
Este extenso país cumple en estos días elltio aniversario de la
fundación de la República Turca llevada a cabo por Kemal
Ataturk, que convirtió al país en laico y europeizante y que entre -
otras cosas proclamó la adopción del alfabeto latino; del calendario
cristiano y la supresión del velo y del fez. Esta europeización no
alcanzó a toda la población. Turquía cuenta con 12 millones de
kurdos rebeldes y un número aún mayor de islamistas. Su -
. presidente es Suleiman Dermiel; el primer ministro laico Mesut
Yilmaz acaba de caer por un voto de censurá, y los civiles laicos
luchan en dos frentes: el,sector islamista que lidera Erbakan y los
independentistas kurdos que siguen a Ocalan, que está asilado en
Italia. Además hay otros dos grupos, El diagnóstico es grave. -
